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課題提示 → 事業企画 → 予算作成 → 営業 → 受注（商品・サービス）
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入 24百万円，総費用 20.3 百万円，利益 3.6百万円，「コープみらい」は年間（月次を年間ベースに































































































































ｏフジテレビ（2013）：フジテレビ『和栗式体験学習』（新報道 2001，2014 年３月 17日）
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This paper is the report of the first practice on a PBL-type internship in our college. PBL
means Project Based Learning. Comparing to a general-type internship, more self-initiative and
self-organized are requested the participants in this way. Therefore, it looks like such a type is
comparatively effective.
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